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 Allah SWT, yang telah mencurahkan kasih dan hidayahnya sehingga saya bisa 
sampai diperjalanan hidup saat ini. 
 Ayah dan ibu, terimakasih untuk orangtuaku bapak Supardi dan ibu Samikem 
atas kasih sayang yang engkau berikan dari lahir hingga saat ini. 
 Dosen UNS, Terimakasih kepada bapak dan ibu dosen pengampu mata kuliah 
periklanan yang selama ini telah membimbing dan mengajarkan saya tentang 
banyak pelajaran yang berharga. 
 Dosen Pembimbing, Terimakasih kepada Ibu Ina Primasari S. I. Kom selaku 
dosen pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan kepada saya 
dalam mengerjakan tugas ahir. 
 Sae Concept, Terimakasih kepada bapak Arif Fikri Ishaka khususnya selaku 
owner dari Sae Concept Surakarta yang telah memberikan saya kesempatan 
untuk bergabung dalam dunia kerja di kantor Sae Concept Surakarta. 
 Sahabatku, Khususnya sahabat-sahabatku yang selama ini berjuang bersama 
untuk mendapatkan gelar Amd yang bersatu di kelas Advertising B. Tidak 
lupa sahabat-sahabatku Vapeness dan GRPL terimakasih atas semua yang 









  Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
rahmat dan hidayatnya, sehingga saya dapat menyelesaikan Kuliah Kerja 
Media (KKM) di Sae Concept Surakarta selama dua bulan lamanya terhitung 
mulai tanggal 3Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017 dan menyusun 
Laporan Kuliah Kerja Media (KKM) yang berjudul “MEKANISME KERJA 
DESAINER GRAFIS DI SAE CONCEPT SURAKARTA”telah menjadi 
kewajiban kami sebagai seorang mahasiswa FISIP UNS Program Diploma III 
Komunikasi Terapan Jurusan Periklanan untuk melaksanakan Kuliah Kerja 
Media (KKM) guna menempuh Tugas Akhir sebagai persyaratan untuk 
mencapai gelar Ahli Madya. 
  Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja 
Media ini semuanya tidak akan dapat berjalan tanpa adanya bantuan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan inipenulis bermaksut 
untuk menyampaikan rasa terima kasih dengan kerendahan hati dan ketulusan 
kepada : 
1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta atas izin Kuliah Kerja Media (KKM) 2017. 
2. Bapak dan ibu dosen FISIP yang mengampu mata kuliah periklanan atas 
ilmu yang engkau berikan kepada penulis. 
3. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan 
kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan. 
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4. Dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga 
dan pikiran dalam membimbing dan memberikan masukan yang berarti 
dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 
5. Selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan 
membimbing penulis dalam laporan tugas ini. 
6. Selaku owner Sae Concept Surakarta yang telah memberikesempatan 
kepada penulis untuk bergabung dalam dunia kerja di perusahaan tersebut. 
Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tugas akhir ini belumlah sangat 
sempurna, maka dengan terbatasnya waktu dan segala pengetahuan penulis yang 
sangat terbatas, sehingga diharapkan kritik dan saran yang membangun guna 
kesempurnaan Tugas Akhir. 




     Surakarta, …………….. 2017 
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Dino Agung Nugroho, D1314036, Mekanisme Kerja Desainer Grafis Di Sae 
Concept Surakarta, Tugas Akhir, Komunikasi Terapan Minat Periklanan, 
Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, 2017, 55 halaman. 
 Sae Concept Surakarta sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di 
bidang periklanan, Sae Concept Surakarta pertama kali didirikan oleh bapak Arif 
Fikri Ishaka pada awal januari 2016 dan beralamat di Jl. Duwet 013 No.05 
Karangasem, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah 57145. 
 Tujuan penulis melakukan kuliah kerja media dan menyelesaikan Tugas 
Akhir adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Ahli Madya 
(A.md.) dalam bidang Komunikasi Terapan minat Periklanan. Untuk 
menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media 
(KKM) di perusahaan Sae Concept Surakarta selama 2 bulan lamanya.Yaitu 
antara tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3Mei 2017. Penulis 
melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) selama 6 hari dalam satu minggunya 
dengan durasi 8 jam dalam seharinya di hari Senin sampai dengan Sabtu dari 
pukul 09.00 pagi sampai dengan pukul 17.00, dengan durasi istirahat siang selama 
1 jam. Metode prngumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan 
menggunkan metode observasi langsung yaitu dengan melaksanakan tugas-tugas 
yang diberikan selama melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) di Sae Concept 
Surakarta. 
 
